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A PERE CATALÀ I ROCA 
Marina Sari 
Una porta, una escala... i veus les torres, 
el port, les muralles, I entens poemes, cançons 
i històries de vida de la nostra ciutat. 
Aquí, al carrer del Pi, de Barcelona, trobes l'Alguer. 
A l'autor d'aquest encant, l'alguerès Pere, 
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Aquest voijm és la continuació del llibre RojaL·: un poble, 
un terme, una gent, publicat l'any 2001. A Lo vida tradicional 
a les Muntanyes de Prades hi trobareu un recull on queda 
reflectit com era la vida en aquell Rojals, així com en la resta 
de pobles d'aquestes muntanyes: com eren les feines al camp. 
al bosc. a la mina: els estris i eines que empraven; qui eren 
eb bandolers més populars; com eren les cases i el seu mobiliari; 
què menjaven; com es guarien les petites malalties i quins 
eren eis remeis; els jocs, les rondalles, les cançons... Fem aixi 
un petit homenatge als homes i dones deb pobles de les Mun-
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